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23Es proposa un itinerari que té com a finalitat l’estudi dels materials granítics de la Serrala-da Litoral, en particular els que afloren als vol-
tants del turó de Burriac, punt central d’aquest 
recorregut. Des d’aquí també és possible l’ob-
servació de la morfologia granítica del sector i 
l’estructura geològica de les serralades Preli-
toral i Litoral i de la depressió del Vallès.
Geològicament la zona està situada dins 
la unitat geomorfològica catalana anomenada 
Sistema Mediterrani o els Catalànids. Dintre 
d’aquests, forma part de la Serralada Litoral.
La Serralada Litoral és una estreta fran-
ja muntanyosa que va de la depressió de 
l’Empordà, fins al massís de Garraf. Inclou 
relleus tan coneguts com Les Gavarres (531 
m), Montnegre (759 m), Collserola (512 m), els 
quals formen un seguit de carenes i turons que 
es disposen paral·lelament al mar.
Des del Llobregat fins a l’Empordà, aquest 
sistema muntanyós, està format per roques de 
la família del granit amb restes no erosionades 
de roques metamòrfiques, disposades en for-
ma d’escames imbricades en la massa plutò-
nica, com les del turó de Cerdanyola, serra del 
Montnegre, penya-segats de Palamós, etc.
L’itinerari
El recorregut que es proposa visita tres 
punts d’interès geològic al Maresme central: 
el turó de Cerdanyola a Mataró, la cantera del 
rocar d’en Serra a Argentona i el turó de Burri-
ac a Cabrera (fig. 1).
L’inici és un camí que es troba al final del 
carrer Galícia de Mataró i que puja fins al turó 
de la Creu o de Cerdanyola (180 m), on es tro-
ben les poques restes de roques metamòrfi-
ques d’aquesta zona. L’altre punt on podríem 
veure’n, prop de Mataró, és el turó de Mata, 
que s’observa més al Nord passada la riera de 
Sant Simó.
Baixem pel mateix camí i agafem l’antiga 
carretera que va de Mataró a Argentona al 
costat mateix de la riera d’ Argentona. Traves-
sem la població fins arribar al carrer rocar d’en 
Serra, on al final, surt un camí a la dreta que 
arriba a la pedrera. Hem escollit l’observació 
d’aquesta pedrera per la seva facilitat per arri-
bar-hi i poder apropar-nos.
Al voltants de la zona se’n troben moltes 
d’altres com la de Cabrils, dues més al terme 
d’Argentona, Dosrius... etc. algunes d’elles en 
funcionament ja que els materials granítics 
s’utilitzen encara en construccions o en dics i 
espigons de la costa. 
A partir d’aquí, ens dirigim a la font del 
Camí on comença la pujada al turó de Burriac 
des del poble d’Argentona. El turó té 387 m 
d’altitud i pertany al terme municipal de Ca-
brera de Mar. Dalt del turó s’assenta un cas-
tell, antigament dit de San Vicenç i actualment 
amb el nom de castell de Burriac. Dalt del turó 
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Figura 1. Recorregut de l’itinerari i punts d’interès que es 
proposa visitar.
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de Burriac és on acaba l’itinerari. La baixada 
és pel mateix camí que hem pujat.
 El temps de la sortida és d’unes cinc hores. 
Es fan en cotxe els trams des de la base del 
turó de Cerdanyola fins a l’entrada del camí 
del rocam d’en Serra i d’allà al començament 
del camí de pujada al castell, la font del Camí.
Petrografia
Hi ha dos tipus de roques que es poden 
estudiar en aquest itinerari, les plutòniques i 
les metamòrfiques. 
Roques plutòniques
La granodiorita forma la massa fonamental. 
La granodiorita és una roca magmàtica intru-
siva, formada a l’interior de l’escorça i de re-
fredament lent. Els minerals, de mida mitjana, 
estan cristal·litzats i la seva textura és granu-
lar, holocristal·lina (tots els minerals desenvo-
lupats), fanerítica (els cristalls són observables 
a simple vista) i equigranular (tots els minerals 
són de mida semblant). Els minerals que la 
componen són el quars, la plagioclasa (oligo-
clasa o andesita), el feldspat potàssic, la bio-
Figura 2. Detall de les diferents roques que podem observar en aquest recorregut: A, tonalita on es veuen amb facilitat 
els minerals màfics com l’hornblenda (cristalls rectangulars i negres que la diferencien del granit, B) i la biotita (cristalls 
arrrodonits o hexagonals de color negre brillant i exfoliables) força abundants; C, leucogranit del turó de Burriac; D, 
aplita del camí del 0rocar d’en Serra on es pot observar la mida molt petita dels cristalls; E, pòrfir; F, esquist micaci del 
turó de Cerdanyola (fotos: A, E, Mercè Calpe; B-D, F, Jordi Corbera).
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tita i l’hornblenda. Pertany a la família del gra-
nit (fig. 2B) i es pot confondre excepte per la 
presència de minerals màfics més abundants 
com la biotita i la hornblenda que li donen un 
color més fosc en general.
Les característiques estructurals i de tex-
tura de la tonalita (fig. 2A) són iguals a la gra-
nodiorita, la diferència es troba en la compo-
sició mineralògica. El percentatge de quars és 
inferior al 10% i els minerals més abundants 
són les plagioclases. També hi són freqüents 
l’horblenda i la biotita que algunes vegades 
poden presentar cristalls més grans, el que 
dóna una textura porfirica a la roca. Els mine-
rals en conjunt, li confereixen un caràcter més 
bàsic que la granodiorita.
El leucogranit (fig. 2C) és una roca mag-
màtica intrusiva que com indica el seu nom 
“leuco”, té colors molt clars. La composició 
mineralògica i la textura són les mateixes que 
les del granit, però predominen els feldspats 
blancs i la mica moscovita.
L’aplita (fig. 2D) i els pòrfirs (fig. 2E) apa-
reixen en forma de dics i filons que travessen 
el granit. Són roques filonianes (refredades en 
esquerdes d’una roca encaixant), la compo-
sició de les quals pot ser variada segons els 
magmes que les han originades. En el cas de 
les d’aquest itinerari la composició és sem-
blant a la dels granits dels voltants. La carac-
terística que les distingeix és la seva textura. 
En el cas de l’aplita els cristalls són molt més 
petits que els d’un granit, mentre que en el 
pòrfir s’hi observen cristalls grans (anomenats 
fenocristalls) dins una matriu de cristalls més 
petits, això és, té una textura heterogranular.
Roques metamòrfiques
L’esquist micaci (fig. 2F) és una roca meta-
mòrfica provinent de la sèrie d’argil·les i pissar-
res. Té una esquistositat alta i presenta grans 
cristalls de mica que pot ser biotita, moscovita 
o les dues. Un altre component és el quars i 
pot portar també minerals com granats, epi-
dot, cordierita i sillimanita en quantitats més 
petites. Quan es tracta de metamorfisme regi-
onal es pot metamorfitzar-se en gneis. 
El gneis és una roca metamòrfica formada 
a altes pressions i temperatures. Pot derivar 
de l’esquist en condicions de metamorfisme 
regional. La seva composició és semblant a la 
del granit, però no la seva estructura, té una 
orientació en bandes. No presenta tanta es-
quistositat com els esquists o les pissarres i 
els minerals més abundants són el quars i els 
feldspats, també en menys quantitat la mica.
Morfologia 
Es poden estudiar les formes del relleu i les 
causes que les han determinades.
Les roques han estat sotmeses als agents 
geològics d’un clima mediterrani, humitat ele-
vada i pluges abundants en els períodes de 
primavera i tardor.
L’aigua atmosfèrica actua sobre els mine-
rals del granit provocant la transformació dels 
feldspats en caolí, i l’oxidació de les miques, 
tant la blanca com la negra. Aquestes trans-
formacions converteixen el granit en una roca 
tova que es desfà fàcilment i que en la comar-
ca del Maresme s’anomena sauló. El sauló, 
barreja de grans de quars, mica oxidada i mi-
nerals argilosos, és transportat per les rieres 
fins al mar i dóna lloc a la plana al·luvial i a les 
platges del Maresme.
Alguns dels turons de la Serralada Litoral, 
estan formats per dics de roques filonianes 
que han estat més resistents a l’acció dels 
agents externs.
Tectònica
La Serralada Litoral té origen en l’orogènia 
Herciniana al llarg del Paleozoic, entre els pe-
ríodes Carbonífer i Permià fa uns 340 m.a. Va 
estar sotmesa posteriorment a la nova orogè-
nia del Terciari, que va donar lloc als Pirineus, 
els Alps, els Apenins..., conjunt de muntanyes 
joves, fa 65 m.a.
Fins llavors els Catalànids formaven una sola 
estructura. Al final de l’orogènia Alpina en parar 
les forces de compressió a què estaven sotme-
sos la distensió va provocar diverses falles, la 
més característica és la del Vallès-Penedès que 
va separar la serralada en dos sistemes, la Pre-
litoral de la que formen part el Montseny, Mont-
serrat i Montsant i la Litoral des de l’Empordà 
fins al Garraf on desapareix dins el mar.
Podrem observar els relleus d’aquestes 
serralades Litoral i Prelitoral separades per la 
falla del Vallès.
També la falla per on baixa el riu Congost i 
els passos entre els diferents turons que han 
anat excavant les rieres.
Roques metamòrfiques paleozoiques del 
turó de Cerdanyola
La formació de les roques metamòrfiques 
es va produir al llarg del Paleozoic, provinent 
de les serralades Hercinianes fa més de 250 
milions d’anys. L’augment de pressió per les 
successives sedimentacions de materials dins 
una conca sedimentària provoca un metamor-
fisme cada cop més important, s’inicia amb 
pissarres que es transformen en mica esquist i 
posteriorment en gneis.
Finalment l’aixecament d’aquests materi-
als per la següent orogènia (alpina) i l’erosió 
provocada per les condicions atmosfèriques 
sobre els materials que havien sobresortit de 
les aigües, va deixar al descobert les roques 
metamòrfiques que van acabar, també, erosi-
onades, fenomen pel qual són visibles en tants 
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pocs llocs del Maresme com el turó de Cerda-
nyola (fig. 3). 
En aquestes roques, s’observa el creixe-
ment dels seus minerals en direcció perpendi-
cular a la pressió que patien. Un mineral molt 
evident és la mica blanca o moscovita amb 
cristalls força grans.
Una altra observació, són els microplecs 
dels micaesquistos provocats per les pressi-
ons a què varen ser sotmesos al llarg de les 
orogènies (fig. 4).
Són curiosos els filons de quars provinents 
de magmes més interns i que s’introduïen dins 
les roques metamòrfiques quan aquestes es 
fisuraven. Aquests filons també van estar sot-
mesos a deformacions provocades per l’oro-
gènia alpina.
Per sota de les metamòrfiques apareix el 
sòcol de les magmàtiques originades per re-
fredament lent a mida que anaven pujant cap 
a la superfície.
Des del cim del turó, s’observa la riera 
d’Argentona que recull les aigües d’aquests 
vessants i juntament amb els materials provi-
nents de l’erosió de les roques, les transporta 
fins al mar. 
Els granitoides del rocar d’en Serra
Es tracta d’una pedrera abandonada de la 
qual s’extreia material granític per construc-
cions. És fàcil observar diferents fenòmens a 
causa de la gran superfície de roca fresca que 
es manté a la vista (fig. 5).
La roca més abundant és un granitoide, pro-
bablement tonalita, amb minerals màfics com 
l’hornblenda i la biotita força abundants (fig. 2A).
Dins la tonalita s’observa un dic on es fan 
visibles els colors rosats del feldspat ortosa i 
els colors molt clars d’altres minerals, indica-
dor tot ell d’un magma més àcid introduït tar-
danament dins la roca encaixant més bàsica 
(fig. 6). Això explicaria com s’han originat els 
diferents granitoides de la Serralada Litoral, 
amb la pujada inicial de magmes més bàsics 
donant lloc a tonalites i granodiorites, poste-
riorment de magmes més àcids formant les 
masses de granits i leucogranits.
Es veu també el diaclasament dels granits 
(fig. 7) gràcies a la tectònica distensiva provo-
cada en finalitzar les pressions a què havien 
estat sotmeses les roques durant l’orogènia. I 
Figura 4. Microplecs dels micaesquistos del turó de 
Cerdanyola provocats per les pressions a què varen ser 
sotmesos al llarg de les orogènies  
(foto: Jordi Corbera).
Figura 3. Turó de Cerdanyola (foto: Jordi Corbera). 
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la formació dels diferents horitzons del sòl en 
les zones superficials de la pedrera damunt la 
roca mare (fig. 5).
La meteorització dels granits (roca mare), 
provoca l’inici de la formació del sòl que en 
aquests llocs té característiques àcides a cau-
sa de la composició mineralògica de les ro-
ques. Al llarg del temps es formen els diferents 
horitzons: D, roca mare; C, material meteorit-
zat; B, zona d’il·luviació; A, zona d’eluviació; i 
A0, residus orgànics. Per sobre d’aquests ho-
ritzons hi ha la cobertura vegetal.
A causa de la grandària dels minerals 
d’aquestes roques, és relativament fàcil fer-ne 
Figura 6. Vista de la cantera del rocar d’en Serra on 
s’observa les tonalitats rosades degudes a la presència 
del feldspat ortosa (A), i detall dels cristalls d’ortosa (B) 
(fotos: Jordi Corbera).
Figura 7. Diaclasament dels granits a la cantera del rocar 
d’en Serra, Argentona (foto: Mercè Calpe).
Figura 5. Vista general de la cantera del rocar d’en Serra, ara inactiva i ocupada per un dipòsit d’aigua  
(foto: Mercè Calpe).
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la identificació observant algunes de les seves 
propietats físiques a simple vista com els cris-
talls rectangulars i negres de l’hornblenda, la 
duresa del quars, el color negre brillant i l’ex-
foliació de les biotites, els tipus de cristall i co-
lors rosats o d’un groc pàl·lid de l’ortosa... 
Els leucogranits de Burriac i diferents tipus 
de filons que tallen aquesta massa intruïda 
en la granodiorita
El camí que s’enfila envers el turó de Burri-
ac on es troben les restes del castell és propici 
per a l’observació dels diferents materials que 
formen part d’aquest complex granític.
Es poden observar diversos filons de quars 
provinents de les últimes fases de refredament 
on quedaven vapors d’aigua a altes tempera-
tures, rics en sílice. Així com dics de roques 
filonianes (aplites i pòrfirs), que són magmes in-
troduïts en esquerdes de la roca principal i que 
el ràpid refredament a l’esquerda no va perme-
tre la formació de cristalls més grans, excepte, 
com el pòrfirs, en què ja n’hi havia de formats 
abans de la sortida del magma i són els que 
s’observen com fenocristalls (fig. 2C, D).
Els minerals de coure carbonatats (mala-
quita i atzurita) (fig. 8A, B) es formen en la zona 
Figura 9. Dendrites de pirolusita, un òxid de manganès 
(foto: Jordi Corbera).
Figura 10. El turó de Burriac amb el castell, vist des de les roques d’en Vivó (foto: Jordi Corbera).
Figura 8. Minerals de coure carbonatats: A, malaquita i B, 
atzurita (fotos: Jordi Corbera).
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superficial d’oxidació, on es troben minerals 
de coure provinent possiblement de les aigües 
residuals dels magmes que emergien dins les 
roques plutòniques, i donen lloc a petits filons.
Les dendrites de pirolusita són un òxid de 
manganès format per alteració superficial de 
minerals de manganès (fig. 9). 
I finalment també podem veure la roca ma-
joritària d’aquest turó, el leucogranit format 
per l’entrada de magmes molt àcids al final de 
la formació del plutó hercinià (fig. 2B).
La tectònica del Sistema Mediterrani o 
Catalànids des del cim de Burriac 
El més interessant des del cim del turó de 
Burriac (fig. 10), és la vista dels voltants, un 
radi de 360°. Es veuent les diferents rieres que 
s’han obert pas a través de les falles perpen-
diculars a la costa, riera de Cabrera, d’Agell i 
d’Argentona, així com els pics circumdants de 
la Serralada Litoral, Montcabrer, Montnegre, 
roques d’en Vivó, turó de l’Infern, turó d’Ori-
Figura 11. A, vista de la plana i la Serralada Litoral. A primer terme el turó dels Oriols darrere el de Cerdanyola, al fons 
a l’esquerra el Montalt i darrere seu el Montnegre. B, vista de la Serralada Prelitoral (al fons) amb el Montseny i el 
Matagalls, molt al fons, a l’esquerra, es veu el Cadi nevat (fotos: Jordi Corbera)
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ols... La Serralada Prelitoral, part del Montseny 
separada per un solc que és la falla del Vallès 
i la del riu Congost perpendicular a l’anterior. 
(fig. 11).
La geozona als voltants del Castell de Bur-
riac és important perquè il·lustra processos 
ignis, plutònics i subvolcànics. S’hi troben tres 
episodis intrusius: la granodiorita de Cabrera 
dins les tonalites de Sant Mateu i els leucogra-
nits de Burriac-Montcabrer dins les granodio-
rites. Aquestes intrusions són de tipus “caul-
dron subsidence” i es van originar al llarg de 
l’orogènia herciniana.
Es poden observar també, processos 
d’erosió diferencial entre leucogranits i tona-
lites, processos de fracturació i d’hidroterma-
lisme.
Juntament amb les roques plutòniques es 
troben molts dics de filonianes, pegmatítes, 
pòrfirs i aplites, totes elles corresponents a un 
gran batòlit de quimisme calcoalcalí (observeu 
el tall geològic, fig. 12). Es veu també, la zona 
de les roques d’en Vivó que corresponen al 
leucogranit, que hauria estat, en un principi, 
unit a Burriac com es pot veure en la figura 13.
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Figura 12. Tall geològic del complex intrusiu de Burriac-Montcabrer (segons Enrique, 1985).
Figura 13. Estructura del complex intrusiu del turó de 
Burriac–roques d’en Vivó–Montcabrer vist des del turó 
d’en Cabanyes on s’aprecia una intrusió laminar de 
leucogranit situada sobre una intrusió de granodiorita 
(modificat d’Alcañiz et al., 2000).
